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ABSTRACT
ABSTRAK
Analisis curah hujan dan analisis peta kelerengan, jenis tanah dan tataguna lahan diperlukan untuk mengetahui besarnya debit
rencana dengan menggunakan Metode Rasional yang dapat mempengaruhi besarnya potensi daya pada setiap sub-sub DAS Krueng
Aceh bagian hulu. Curah hujan perlu dihitung dengan parameter statistik untuk menentukan distribusi yang dapat digunakan
sehingga dapat diperoleh curah hujan rencana. Overlay peta kelerengan, jenis tanah, dan tataguna lahan untuk memperoleh nilai
koefisien limpasan (C). Penelitian ini menggunakan data curah hujan 10 tahun periode 2009-2018, serta data spasial tahun 2016.
Besarnya nilai curah hujan rencana yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi yang memenuhi syarat pada kawasan penelitian
yaitu Distribusi Log Pearson III pada periode ulang tertentu diperoleh curah hujan rencana yang nilainya semakin besar seiring
dengan semakin besarnya periode ulang. Debit rencana yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan Metode Rasional pada
periode ulang tertentu diperoleh nilai debit yang bervariasi, semakin lama periode ulang yang digunakan maka semakin semakin
besar debit maksimum yang diperoleh. Potensi Daya yang dihasilkan dari hasil perhitungan secara teoritis pada periode ulang
tertentu diperoleh niai daya yang masuk kedalam klasifikasi daya PLTMH yang berkisar antara 5 kW-100 kW. Hasil keusioner
berdasarkan Metode Likert menunjukkan bahwa website yang berisi potensi daya PLTMH di DAS Krueng Aceh bagian hulu yang
telah dibangun adalah baik dan berhasil. Sistem informasi geografis ini dapat diakses melalui URL https://sigacehbesarpltmh.com
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